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Flor de Card
Ara, amb l'arribada de la prima-
vera i el bon temps, pareix que la
gent surt més al carrer, el dia és
més llarg i hi ha més hores per a
practicar les relacions socials.
Les males llengües, després del
descancs hivernal, necessiten lle-
var-se de damunt les teranyines a-
cumulades durant els mesos de fre-
dor i com a conseqüència augmenten
els rumors, xafarderies i crítiques
que circulen pel poble.
En aquest sentit sembla que a
Sant Llorenç es respira un ambient
desfavorable per les coses que dar-
rerament s'han fet a Son Garrió:
casa dels vells, poliesportiu, bi-
blioteca, unitat sanitària... sense
tenir en compte que tot això són
coses que Sant Llorenç ja tenia
d'abans. Passava d'hora que Son
Garrió es posas al dia quant a ser-
veis socials i culturals, que no hi
ha cap motiu racional per pretenir
que el carrioners no tenguin les
mateixes coses que els llorencins,
ja que també són ciutadans que pa-
guen els imposts igual que noltros.
Tal vegada aquest sentiment
d'enveja i rebuig parteix de les
reminiscències del centralisme que
hem arrossegat durant 40 anys, cen-
tralisme de Madrid envers les pro-
víncies, de Ciutat envers els po-
bles i dels pobles envers els seus
llogarets, cadascun dins el seu
propi nivell, però igualment rebut-
Jables.
Per això no creim que s'hagi de
criticar en Mateu per tot el que ha
aconseguit per al seu poble, sinó
els polítics llorencins per tot el
que han deixat de fer per Sant Llo-
renç. Perquè en Mateu ha aconseguit
una cosa que els nostres polítics
no han sabut fer: "representar" els
carrioners, que la seva gent cregui
en ell i que li faci costat quan és
precís, que estigui convençuda que
realment lluita pels interessos del
seu poble, i això de cap de les ma-
neres és criticable.
Revista d'informació general de
Sant Llorenç des Cardassar.
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DEFUNCIONS
En Martí Pascual Pascual mor a
Sant Llorenç el dia 5 d'abril. Al
Cel sia.
Na Lluïsa Abellán Rodríguez, ví-
dua, mor a Son Moro el dia 4 d'a-
bril a l'edat de 83 anys. Que la
vegem en el Cel.
En Sebastià Planisi Rosselló,
casat, morí a Sant Llorenç el dia 5
d'abril a l'edat de 68 anys. Des-
cansi en pau.
N'Aina Melis Vives, vídua, mor a
Sant Llorenç també el dia 5 d'abril
á l'edat de 84 anys. Que la vegem
en el Cel.
En Pere Joan Riera Nadal, fadrí,
morí a Sant Llorenç el dia 9 als 75
anys d'edat. Descansi en pau.
-En Joan Brunet Santandreu mor a
Sant Llorenç el dia 6. Era casat i
tenia 74 anys.
En Mateu Riera Bassa, casat, mo-
rí a Sant Llorenç dia 19 a l'edat
de 79 anys. Al Cel sia.
En Sebastià Sureda Servera, vi-
du, va morir el dia 21 a Sant Llo-
renç. Tenia 72 anys. Que el vegem
en el Cel.
N'Antònia Llinàs Umbert, vídua,
mor el dia 27 a Sant Llorenç a l'e-
dat de 84 anys. Descansi en pau.
NAIXAMENTS
En Daniel Pérez Greveu, fill de
Juan José,i Claudia, neix a Sa Coma
el dia 21 de març. Salut!
En Jeroni Sureda Riera, fill
d'en Joan i na Damiana, neix a Son
Garrió el dia 27 de març. Salut!
N'Alejandró González Juanes,
fill d'en .Lluís i na Montserrat,
neix a Sa Coma el dia 5 d'abril.
Enhorabona.
NOCES
En Rafel Cànaves Melis i na Da-
miana Sampol Manresa feren l'escla-
fit a Son Garrió el dia primer
d'abril. Enhorabona.
En Miquel Gayà Sureda i na Fran-
cesca Puigròs Pasqual es casaren el
dia de Sant Jordi a Sant Lloren.
Que tot els sigui enhorabona.
Maria Calmés
Plomes
L'Associació de Jubilats de Sant
Llorenç des Cardassar, amb el pa-
trocini de l'Ajuntament, organitza
un
CONCURS DE PLANTES, FLORS I RAMS
d'acord amb les següents BASES:
1.- Hi podran participar tots els
residents a Sant Llorenç des Car-
dassar.
2,- Cada participant únicament po-
drà concursar amb un conjunt per a
cada modalitat.
3,- Les plantes s'hauran d'entregar
a la Unitat Sanitària el dia 24 de
maig, de les 3 a les 6 del capves-
pre, i s'hauran de retirar el dia
29 a les mateixes hores. L'organit-
zació no es fa- responsable de les
que no es recullin la data esmenta-
da.
4,- L'exposició restarà oberta del
25 al 28 de maig, i els premis
s'entregaran el darrer dia a les 9
del vespre.
5.- La decisió del jurat serà ina-
pel.lable.
6.- S'estableixen tres primers pre-
mis de quinze mil pessetes cada un
per a les següents modalitats:
a) Cossiols amb flors
b) Cossiols sense flors
c) Rams presentats dins gerros
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VIATGE D'ESTUDIS
A les 9 d'es vespre d'es
passat dimecres 26 d'abril
partia s'autocar amb 43 per-
sones, onze de ses guals ja
no creixeran més i trenta-
dues que encara creixen, i
que són alumnes de 5è, 6è i
alguns de 7è. Era un viatge
cultural a Andorra i Girona i
tenia com a punts principals
Andorra, es Pas de la Casa,
al port d'en Valira, Girona,
amb visita a sa catedral, sa
ciutat, es llac de Banyoles i
tot lo que vengués de pas.
Sa primera anècdota no se
va torbar a sortir a rotlo,
ja que en es moment d'embar-
car un nin no trobava sa do-
cumentació ni es dobbers: -"O
l'he perdudda o l'he deixada
a canostra"- Se va fer una
cridada sense èxit i se re-
solgué partir i }a veurem!
Quan faltava poc per sal-
par p'es servei de megafonia
d'es cangur cridaren un pas-
satger d'es grup i va resul-
tar que era sa mare, que li
duia an es moll lo que havia
deixat a caseva. Mirau quin
sacrifici, però quina tran-
quil·litat per a's mestres.
Es vaixell, puntual, a les
12 salpà àncores i. de cap a
sa ciutat Comtal manca gent!
Devers la una encara navegava
an es recer de ses costes
d'Andratx, però dins poc
temps quedà dins la mar gran
i no vos dic res! Sa primera
veu d'alarma va ser aquesta:
-"Don Llorenç, un nin ha vo-
mitat"- Així com vaig poder
vaig guaitar per sa finestra
d'es meu- camarot per poder
contar lo que havia vist i no
vos dic cap mentida: només
veien sabonera i dé tant en
tant qualque ona com un auto-
car de grossa.
Tot d'una me vaig témer
que es motor d'es barco havia
baixat de revolucions, és a
dir, anàvem més poc a poc i
pec bot de sa llitera i me'n
vaig cap an es lavabo, no hi
emporta dir-vos perquè. Es
vogueig d'es vaixell càlcul
-ja que no tenia humor per
mirar quina hora era- que
devers les 3 començà a millo-
rar i a sa matinada, quan va
sortir, es sol, la mar ja era
plana. Va ser aquesta una ex-
periència "cultural" més avi-
at desagradable i es matí es
qui no feia cara d'oi la feia
de ben cansat, i jo es primer
Una vegada en es moll de
Barcelona onze taxis, un da-
vant s'altre, mos dugueren a
30 km de sa ciutat, on mos
esperava s'autocar per por
d'es piquets, ja que aquest
dia hi havia vaga de trans-
ports. Se va fer es trasllat
de maletes i paquets i envant
cap a Andorra s'ha dit! Es
viatge va anar bé, llevat
d'uns quants passatgers que
mos va revenir es mareig, pe-
rò gràcies a les biodramines
de na Francesca de Ca'n Blanc
-sa mare de na Joana d'es bo-
leros- i sa melissana de na
Margalida Joanaina ningú no
se tregüé res més d'es gavatx
Devers les tres i quart
arribam a sa duana d'Andorra
i enllestim aviat es tràmits
burocràtics. Seguim fins a
s'hotel Marco Polo, situat en
es centre de sa Massana, di-
nam a lo aviat i per avall a
comprar! Férem un conte de
dividir i tocaren 3 al.lots
per adult, de manera que cada
matrimoni aquest dia tenaria
6 fills, i uns per aquí i ets
altres per allà a les vuit i
mitja tornàrem arribar a
s'hotel per sopar, quan feia
24 hores que havíem partit de
sa plaça de s'Ajuntament de
Sant Llorenç i havíem recor-
regut devers 500 km entre au-
tocar, taxi i barco, i això
que no cont es zig-zag, per-
què encara serien més!
Es divendres, quan mos ai-
xecàrem ningú no se'n podia
avenir: hi havia dos dits de
neu i tot'era blanc. Estàvem
a -lo i seguia nevant. Ses
maquinetes de fotos feren una
feinada. Prenguérem es cafè
amb llet i tiraren junta amb
en Lluís i sa guia. En Lluís
no era partidari d'aventures
i mos va dir que an es Pas de
la Casa ni pensar-ho, que tal
com estava sa carretera qual-
sevol desgràcia era possible.
Davant sa nostra insistència
s'acordà pujar fins a s'esta-
ció de Pal i.tornar enrera
quan es cregués oportú. Ho
férem així i sa veritat és
que es primers km disfrutàrem
tant es nins com es pares,
perquè com més anava més n'hi
havia i més en queia, però...
-"Aquest autocar patina! Llu-
ís quan puguis crec que pots
voltar, que Ja ho hem vist i
val més..."-" Ai, Senyor I Ja
no en sortirem d'aquí!"- ex-
clamà en LLuís, que era es
propietari de s'autocar. Co-
mençà a fer quatre fileres de
ginyes i es xofer que deia
que si mos aturàvem no arran-
caríem! Es majors mos miràvem
i es nervis augmentaven per-
què se feia difícil i peri-
llós seguir sa marxa, fins
que d'una curva surt un cotxe
i per no topar-mos es xofer
se retirà, però quan tornà
pitjar es gas en lloc d'anar
per envant anava per enrera!
Posà es fre de mà i s'autocar
va quedar a 10 cm d'un serrat
de penyes; una passa més i
romp una lluna d'es costat.
Aquell homo se pegava tocs
p'es cap: agafa es micro i
"Que no se mueva nadie. Ahora
bajen lentamente, porque si
lo hacéis a lo bruto bastaria
el movimiento del personal
para que el coche se desliza-
se y sería aún peor"."D'aquí
no em moc fins que vengui una
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grua -va dir en Lluís-. Ja
l'hem cagat, Ja ho sabia Jo
que qualcuna en passaria!".
Més enrera, pujant, havíem
vist una pala i en Joan Men-
dia agafà es tupins i va anar
a veure si mos faria es fa-
vor, però sa pala Ja no hi va
ser, i en Xesc i sa guia ana-
ren en un cotxe a telefonar
que enviassin una grua d'An-
dorra, però en aquells mo-»
ments no n'hia havia cap de
disponible i mos digueren que
hauríem d'esperar. Mentres-
tant anàvem a cercar auxili
s"autocar de línia pujava i
se va trobar sa carretera o-
cupada, per lo que va cridar
per sa ràdio an es serveis de
carreteres i en deu minuts
tenguérem una màquina per
llevar sa veu amb dos polici-
es que tiraren sis o set se-
nalles d'un preparat a base
de potassa. En un minut Ja no
va quedar res de gel i s'au-
tocar va poder posar ses ca-
denes i emprendre sa marxa
amb quatre o cinc hornos d'es
nostros fins á Pal, a un ba-
rutxo on mos esperaven ses
dones i ets al.lots, que es
temps que-s'autocar havia es-
tat aturat hi havien anat a
peu.
Ja s'havien fet més de les
dotze i sa gent pujà a bord i
per avall!, però això sí, a
pas de tortuga. Ja eren prop
de les dues quan arribàrem an
es poble de Massana, i com
que dúiem es pic-nic demanà-
rem a veure si mos deixarien
dinar a cobri.
A les tres i mitja d'es
divendres s'acabava s'estan-
cia a Andorra. Llàstima per-
què aquell paisatge era en-
cantador i de neu no n'havíem
vista tanta des de feia molts
d'anys i seguia nevant. Esta-
rem 24 hores a Andorra i no
vérem mai es sol. Tot lo bo
dura poc!
En dues passes vàrem ésser
a sa frontera espanyola i
d'aquí no en faré cap comen-
tari. Qui vulgui sebre coses
que mos les demani, ara vos
assegur que ets al·lots guar-
daren un silenci impressio-
nant.
Des d'aquí començaré s'e-
tapa d'es descens ja que gai-
rebé fins a Terrassa tot és
costa avall. Passàrem es tú-
nel del Cadí, que si no ho
vaig malentendre té de 7 a 8
km de llargària. Lo que me
cridà més s'atenció varen és-
ser uns ventiladors gegants
que hi havia cada 500 m i que
pensàrem si podien esser per
forçar sa circulació d'es ga-
sos d'es motors cap a s'exte-
rior.
Un altre pas de riure mos
succeí devers Gironella, quan
se gent quedava embambada mi-
rant s'autocar, que amb un
bon sol duia encara quatre
dits de neu per damunt i a
cada lloc que mos aturàvem
feia una bassa d'aigua.
Devers les vuit i mitja
d'es vespre arribàrem a Giro-
na i després de donar unes
quantes voltes cercant s'ho-
tel Ridomar va resultar que
estava a Lloret de Mar, 70 km
abans, i haguérem de tornar
enrera. Així que es divendres
l'acabàrem amb gairebé 400 km
de recorregut.
Es dissabte teníem tres
metes: Banyoles, Girona i es
museu d'en Dalí. En es llac
de Banyoles férem un passeig
en barca. Té 2208 m de llar-
gària, 770 d'ample i entre 60
i 120 de fondària. . i es troba
a 175 m sobre el nivell de la
mar.
V
Tot seguit visitàrem sa
catedral de Girona i es cap-
vespre anàrem a Figueres per
visitar es museu d'es pintor
de Cadaqué's. I és ben ver
que de qualsevol cosa se fa
un monument, però per ésser
important no el pot fer un
qualsevol. Si vos dic que sa
decoració exterior de sa tor-
re Galatea hi ha dues colum-
nes fetes de cobertes velles
de tractor amb un detall en
es cap damunt no vos vengui
de nou. I a s'interior hi ha
obres de tota casta, fins i
tot quadros que pareixen de
veres.
A les vuit d'es vespre
tornàrem arribar a Lloret de
Mar i mos posàrem a sopar, i
quan me faltava mig ou frit
per acabar, mentres don Llo-
renç comentava lo d'es museu
i ja estava girat d'esquena,
una camarera va passar i me
va prendre es plat. Quina fo-
tuda! -"Ja hi tornaràs a xer-
rar es temps d'es menjar"- me
va dir sa dona. Eren les 9
d'es vespre hi havíem recor-
regut 300 km junts per sa
província de Girona.
L'endemà diumenge a les 9
partírem de Lloret bordejant
sa costa fins a Barcelona, i
com que mos sobrava temps fé-
rem una visita a la Sagrada
Família, seguint després fins
al Prat. Embarcàrem a les
12.25 en un DC-9, que en un
sant-i-amèn mos tengué a Pal-
ma on mos esperava el Sr. Pou
amb s'autocar, pagat p'es
magnífic Ajuntament de Sant
Llorenç. A les dues, entre
crits i lulea, tornàrem an es
poble després de tres dies i
mig d'esser pel món.
Xesc Umbert
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Tant temps feia que no a-
gafava el llapis per contar
una crònica de pie -no pareix
ver la quantitat d'ocupacions
que ens cercam per no deixar
lliure el temps lliure, amb
lo bé que estan sense fer
res!- que al d'avui no hi ha-
via manera d'envestir-lo. Bé
en donava de voltes, anant a
la feina o passejant, per
veure si trobava el camí, pe-
rò no hi havia manera. I és
que el meu problema a l'hora
d'escriure és saber com he de
començar la contarella, deci-
dir-me per un caire seriós,
irònic, exaltat... i això sol
ésser el que més temps m'ocu-
pa; una vegada haver enlles-
tit una dotzena de retxes la
resta ja només és amollar
corda. ¿Què voleu? Tothom té
un caire més fluix i aquest
és un dels meus. I com que a
hores d'ara, maldament m'hagi
engrescat amb aquesta intro-
ducció per veure si agafava
qualque idea al vol, encara
no m'he acabat de decidir amb
la sessió de l'onze d'abril,
miraré d'agombolar un sistema
nou: el de començar a contar
coses sense ordre ni concert
i ja veurem què en surt! Al
cap i a la fi el ple anava de
pressuposts i ells tampoc no
en tenien de demés • d'ordre i
concert, segons l'oposició.
-Pareix mentida, sempre
estàs igual. Ja que dius que
mai no saps com l'has d'en-
vestir, ¿per què no proves
qualque pic d'estalviar-nos
tant de rollo inicial i vas
directament al bessó, que és
el que ens interessa?
-I tu sempre remugues! Bé,
la sessió va començar amb
unes paraules d'agraïment per
part de Miquel Vaquer per ha-
ver perllongat el ple el dia
del funeral de sa mare, alho-
ra que aprofitava 1'avinente-
sa per també donar les grà-
cies públicament als assis-
tents al sepeli.
Per cert que entre els as-
sistents n'hi havia molts de
carrioners, i aquest fet, que
d'entrada podria semblar d'a-
llò més normal, és una prova
més de la putería -en fi] hnn
sentit de la paraula- que té
en Mateu Puigròs, ja que hi
havia motius fonamentats per
esperar un cert atac de l'o-
posició envers la seva ges-
tió, sobretot en el que fa
referència a alguns aspectes
de les futures festes. El fet
de dur "seguidors" i la carta
d'agraïment de l'Associació
de Jubilats carrionera va fer
que l'oposició -que -havia es-
tat recollint informació al
respecte la setmana anterior-
es replantej às l'estratègia.
És aquesta una qualitat d'en
Mateu que evidentment no pos-
seeixen altres membres de
l'equip de govern.
Començà la sessió amb la
lectura dels Pressuposts per
part d'en Tomeu Mestre, pre-
sident de la comissió d'Hi-
senda, el qual evidencià una
certa manca de fluïdesa en la
pronunciació literària de la
llengua pròpia del consisto-
ri. Així i tot, fent honor a
la veritat, hem de reconèixer
que el vàrem entendre, o al-
manco ens ho va semblar. De
la llarga relació de partides
-que no espinzellaré una per
una per no cansar el sofrit
lector i per no carregar el
pressupost de la revista- ú-
nicament destacaré les que em
cridaren més l'atenció, ja
que si un n'està endarrer pot
anar a consultar-les al tauló
d'anuncis de la Sala.
I la primera, naturalment,
fou l'elevat pressupost d'en-
guany: 504.000.000 de pesse-
tes, una xifra més que res-
pectable i que supera d'un
bon tros el de l'any passat,
que només arribava als tres-
cents deu milions.
-Mare Santissimeta! I tots
aquests dobbers han d'entrar
a l'Ajuntament? Perquè per
poder sortir supòs que abans
hauran d'haver entrat, ¿no
és ver?
-Aquí va gratar en Falera.
Deia que en Bovet només havia
llegit l.a lletra grossa i que
ell llegiria la petita, per-
què trobava que no s'avenien
gaire. Segons el seu parer i
el del secretari -que a tal
fi havia elaborat un informe-
aquests pressuposts es basa-
ven en suposicions en lloc
d'en fets reals, i que allà
on deia "cobrarem" tocava dir
"ja veurem si cobrarem!", per
la qual cosa, si dúiem la ma-
teixa marxa que l'any passat,
en haver enllestit el 89 hi
hauria un dèficit de ' 100 mi-
lions de pessetes.
-I en Borrell, ¿què deia?
-Sense perdre la tranquil-
litat li va respondre que a-
nava errat, perquè ells sa-
bien cert que aquests dobbers
entrarien, i si el secretari
no ho havia interpretat així
era perquè no era un polític,
sinó un tècnic, i els polí-
tics tenen accés a una infor-
mació vetada a la resta dels
mortals. De totes maneres no
el va convèncer, perquè en
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Miquel va demanar que es re-
tirassin i que en fessin uns
de nous consensuats amb tots
els membres del Consistori.
-I ho va aconseguir?
-Pensa-t'ho! També em va
xocar que deixassin dobbers a
voler per crear dues places
més de cabo, que jo em pensa-
va que en Pere ho tenia tot
controlat, però per lo vist
no és així. Més tard vaig en-
tendre el perquè: resulta que
fan comptes cobrar 5.000.000
de pessetes en multes, i si
no tenen tres mosqueters que
se'n cuidin pot esser una
odissea que faria fer anques
enrera al propi Ulisses!
-Idò ara només mancarà
que les cobrin...
-Si volen que els surtin
els comptes no -els quedarà
més remei que posar-s'hi. A
més també digueren que fa-
rien les gestions oportunes
per mirar de fer un tempteig
que podria dur a l'elabora-
ció d'un estudi destinat a
proposar als afectats la pos-
sibilitat de prendre en con-
sideració la viabilitat de
que alguns hotelers, en lloc
de pagar, la contribució dels
solars ho fessin dels hotels
que hi construïren ara fa 20
anys, sempre i quan no s'ha-
guessin de sentir ofesos, és
clar.
-Sagrades!
-I també destinaren 45 mi-
lions per començar la cana-
lització de les aigües. La
primera fase -què és la que
farien enguany- estaria dedi-
cada a la tuberia que porta-
ria els residus a la depura-
dora. Per cert que els de
l'oposició votaren en contra,
perquè consideraven que ha-
gués estat millor construir
dues depuradores més, una per
a Sant Llorenç i 1'altra per
a Son Garrió, ja que el pro-
blema de l'olor ve produït
per la distància que han de
recórrer les aigües brutes i
en el cas dels dos nuclis se-
ria prou considerable. En Ma-
teu Puigròs els va rebatre
els arguments dient que, si
bé el preu de construcció se-
ria semblant a qualsevol de
les dues opcions, el de man-
teniment seria astronòmic, i
superaria amb escreix les
possibilitats del Consistori.
-cl no hi va haver res que
els semblas bé als de l'opo-
sició?
-Més que res es queixaven
de que no els haguessin con-
sultat. Trobaven que un pres-
supost municipal hauria d'es-
tar consensuat entre tots els
grups, no com aquest, que ne
el veren fins que va estar
enllestit. N'Antoni Cuc els
va recordar que 1'actual no
era el pressupost de l'oposi-
ció, sinó el de l'equip de
govern, i que era lògic que
no els agradas, i en Falera
li contestà dient que havia
canviat molt d'ençà que esta-
va a l'oposició. Ja que abans
només veia passar un totxo i
ja deia que no, i ara no po-
sava cap emperò en aprovar un
pressupost excessivament in-
flat en suposades llicències
urbanístiques, al temps que
els acusava públicament de
vendre els permissos per ur-
banitzar.
-Anava ben preparada, a-
questa vegada, l'oposició...
-Sí, aquest va esser un
dels punts que més destacaria
del ple: la preparació de
l'estratègia per part d'en
Miquel Falera. Abans semblava
que pegava una mica a bulto,
sense- calcular gaire els re-
sultats, però en aquest ple
es veu que ha canviat de tàc-
tica i que duu els papers més
estirats.
-Dius que aquest va ésser
un dels punts. ¿I quins al-
tres destacaries?
-L'abstenció del batle en
el punt dels pressuposts.
-O no va votar a favor!?
-No, i crec que és greu
que un batle no estigui d'a-
cord amb la manera com s'han
de gastar els dobbers del
seu municipi. Segons ell no-
més discrepava en un punt,
però com que no va dir a quin
ara no sabem si no li agrada
lo de la depuradora, o lo de
la presa, o lo de les contri-
bucions dels hotels, o lo de
les festes, o lo dels sous
dels regidors...
-Que també se'ls han pu-
jat?
-Una mica: el batle cobra-
rà 135.000 ptes. cada mes;
els membres de la Comissió de
Govern 95.000; els presidents
de comissió 5^.000; i els re-
gidors rasos, que casualment
són els de l'oposició 25.000.
En Falera, en un gest de pro-
testa tal vegada una mica e-
lectoralista, va dir que re-
galarien a l'església les
9.000 pts. de puja per tal-
que poguessin arreglar-ne la
fatxada.
-No la deu voler fer de
gramil ite!?
-No ho -crec. Més que res
la deu voler deixar com Ses
Voltes, que darrerament la
seva empresa les ha arregla-
des i, per cert, les ha dei-
xades ben bé.
-Aiximateix és ver que és
gros això de que el batle no
aprovi els seus pressuposts.
¿No hi deu haver crisi dins
1'equip de govern?
-Vés a sebre. Amb això de
que es rumoreja que en Mèlia
fa passes per participar en
la formació d'un partit nou,
i amb 1'amistat que 1'uneix
amb en Tomeu Carbó qualsevol
cosa és possible. Haurem
d'esperar a veure com prenen
els aconteixements.
-Si això que insinues és
ver en poden passar de gros-
ses dins l'Ajuntament. Però
aquesta és una altra histò-
;ria. I va acabar aquí el ple?
-No. També acordaren dema-
nar un centenar de milions al
Consell Insular per lo de la
tuberia de les aigües brutes,
li-en Parreta, amb els papers
a la mà, va tancar la discus-
sió oberta el darrer ple amb
en Pere dç Son Vives sobre si
s'havien gastat o no un milió
gros de pessetes per bombejar
aigua bruta a Cala Millor. En
Pere, amb un to de veu i unes
maneres impròpies d'un repre-
sentant del pcble, li va con-
testar així com va poder, pe-
rò de cap manera va convèncer
el nombrós públic que omplia
el saló d'actes.
-Ki va haver trullet, idò.
-Sí, i va acabar amb una
pregunta d'en Joan Paler dig-
na de figurar al Celtiberia
Show de Lluís Carandell. Re-
sulta que va demanar a veure
perquè no s'encenia una faro-
la de Sa Coma situada a un
indret altament perillós, i
que ja ha causat diversos
accidents, sortosament de po-
ca importància. Li respongue-
ren que no s'encenia perquè
no hi arribava cap línia d'e-"
lectricitat! No trobes que
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Espip ella des FLOR DE CARD -9- (77)
¿I si en lloc de posar més cabos i més municipals re-
partien es jornals que mos hauran de costar entre es
caramull de llorencins que un dia o s'altre els han
entrat per robar-los qualque cosa?
Sé cert que no hi faríem quebres, tanmateix seguiran
entrant igual...
És ver que en temps d'en Falera i en Busco també in-
flaven es pressupost municipal;
1 és ver que també quadraven algunes partides a la
brava;
I també ho és que passat s'estiu havien de cercar dob-
bers per davall ses pedres i retallar despeses de mala
manera perquè es comptes no sortien.
Però si iiavonses estava mal fet també ho està ara,
que es mal d'uns no excusa es d'ets altres.
«P
.És ben hora de que convoquin eleccions municipals i
així per ventura taparan es clots d'es carrers, que hi
ha cases que ja estan fartes de que es macs que rebo-
iteixen d'es còtxos els facin malbé ses portes i ses
fatxades.
I això que enguany han preparat dos milions per maqui-
llar ses parets d'es poble.
Per lo vist n'hi ha que remuguen perquè troben que en
Mateu de Son Garrió fa més coses p'es seu poble que no
p'es nostro.
I Jo trob que no és a ell que haurien de donar branca
sinó an es llorencins, que queden mans aplegades i no
fan altre tant per Sant Llorenç.
De tota manera hem de reconèixer que Son Garrió anava
una mica enrera en comparació amb noltros, i que era
just que se posassin al dia.
¡Si fessin un concurs de balls hi posaria messions que
es nostro Grup de Progrés de s'Ajuntament se'n duria
íes primer premi de sa secció de ses yenkas, perquè les
balla d'allò més bé: "Izquierda, izquierda (en teoria)
derecha, derecha (a la práctica), delante, detrás (una
passa per envant i una altra -o dues- per enrera, i
¡un, dos tres! (i que Déu ajudi a s ' enganat ! ).
I això que dóna sa impressió de que només segueixen
¡ballant ses "mateixes".
Si hi ha qualcú que conegui cap poble més mal il.lumi-
nat que Sant Llorenç que ho digui, i almanco sabrem
que no som es darrers de Mallorca.
I és que no pareix ver, amb lo poc prim que miren se-
gons per on, que gasten es duros a mans plenes, i
llavonses haver d'estar a les fosques per qualsevol
carrer que vagis, és tot quan se pugui dir.
I hem acabat s'abril i encara no tenim Normes Subsidi-
àries, ni aigües canalitzades, ni presa, ni Casa de
Cultura, ni han arreglat es Pou Vell...
Per ventura es mes que ve...
Batec
BALL DE BOT
El mes d'abril va començar
amb una vetlada de ball de
bot a la plaça de l'Ajunta-
ment, organitzada pel Card en
Festa.
Com sempre, va estar proui
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persones, la majoria de les
guals havien pres part en al-¡
havien organitzat aquest hi-
vern, es reuniren eh un res-
animada i es perllongà fins a gun dels cursos que l'Ajunta- taurant de Sa Coma per cele-
altes hores de la nit. ment de Sant Llorenç i l'INEM brar la fi dels cursets.
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L'endemà, el dia 2, la
Banda de Música va oferir un
concert-homenatge a l'Asso-
ciació de Jubilats, en el
qual s'interpretaren conegu-
des obres de sarsuela i es
féu la presentació d'un pas-
doble original del director,
en Francesc Sapinya, dedicat
"A Sant Llorenç".
Vet-aquí la seva partitura
per si qualcú està interessat
en aprendre'1¿
El concert va ser tot un
èxit i el públic va omplir
l'església de gom a gom. Des
d'aquí vull aprofitar per do-
nar l'enhorabona a la Banda
i, de manera especial, al seui
director.
SOPAR DE FI DE CURS
El dia 7 d'abril unes 250
N'hi ha haguts per a tots




macramé, etc., i s'han desen-
volupat amb regularitat, si
bé alguns han estat més pro-
fitosos que els altres.
Aquesta campanya ha estat
organitzada per la comissió
de Cultura de l'Ajuntament i
ha comptat amb la col·labora-
ció del Ministeri d'Educació
i Ciència i l'INEM. Totes les
classes s'han duit a terme a
Ca Ses Monges i hi han pres
part 366 alumnes.
DIARI DE MALLORCA
El dia 18 d'abril va tenir
lloc al molí d'en Sopa la
presentació oficial de l'edi-
ció que el Diari de Mallorca
fa comptes fer a la comarca
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de Manacor. L'estructura serà
semblant a la que es fa a la
zona d'Inca: quatre pàgines
diàries dedicades als 15 mu-
nicipis que integren la co-
marca del llevant, des de
Campos a Capdepera, en els
quals, naturalment, hi està
integrat Sant Llorenç.
N'Eduard Perales i en
Francesc Calmés -per Sant
Llorenç i Son Garrió respec-
tivament- són els encarregats
locals de la redacció i na
Bel Massanet se'n cuidará de
la publicitat i sibscripcions
Amb el convenciment de que
la informació plural és bàsi-
ca per al desenvolupament de
les llibertats, aprofit per
donar 1'enhorabona al nou e-
quip.
LLIBRE
El dia 1er de maig en Jau-
me Santandreu va presentar el
llibre "Onze poetes idèdits",
que recull diversos poemes
d'autors novells -la majoria
manacorins-, i entre els
quals n'hi figuren tres del
nostre poble: en Guillem Fe-
menias, en Jaume Calmés i en
Pere J. Santandreu.
L'avinentesa de la publi-
cació d'aquesta revista i el
fet. d'encara no disposar de
cap exemplar ens impedeix de
fer-ne cap comentari. Espe-
ram poder-lo comentar el mes
que ve.
CICLETUR-ISTADA
El dia 30 d'abril la Unió
Ciclista Sant Llorenç va or-
ganitzar la tradicional ci-
cleturistada pels diversos
nuclis urbans del terme muni-
cipal llorencí.
Com sempre' 1 ' assistència
fou nombrosa i es va obsequi-
ar els participants amb un
bon berenar a Cala Millor.
VIATGE D'ESTUDIS
Del 26 al 30 d'abril els
alumnes del cicle mitjà de
l'escola se n'anaren de viat-
ge d'estudis a Andorra i Gi-
rona.
L'Ajuntament va subvencio-
nar les despeses de transport
des de Sant Llorenç a Ciutat.
Cartes
Sr. Director,
Denunciam des d'aquí un
fet .que succeí el passat dia
6 d'abril i que és prou re-
presentatiu • de la situació
lingüística i social que pa-
tim els ciutadans mallorquins
"salvaguardats" ' per la Poli-
cia Nacional.
El jove mallorquí Pere
Massutí, de 26 anys, fou ame-
naçat i portat a comissaria
per contestar a una parella
de la Policia Nacional en ca-
talà, llengua que, a més de
ser la seva pròpia, és ofici-
al a les Illes.
Els fets succeïren així:
després d'.aturar-lo enmig del
carrer del Sindicat, cantona-
da Llongeta, a les 14.30 ho-
res, li demanaren que s'iden-
tificas (cosa que féu amb el
document d'identitat) i da-
vant la seva negativa a par-
lar en espanyol i argumentant
que tenia dret d'usar la nos-
tra llengua a ca nostra i en
tot moment, el "catxearen" de
dalt a baix i l'insultaren.
La situació entre Pere i els
dos agents es continuà fent
tensa fins que va arribar a
un punt on ell els demanà la
seva identificació com a po-
licies. No 'ho feren i alesho-
res li digueren que l'afer es
resoldria a la comissaria, on
se 1'emportaren.
Per entrar allà el sempen-
tejaren de mala manera, i un
d'ells es tregue la porra i
digué: "te voy a partir las
costillas".
Enmig de sis policies,
•dins una sala, fou víctima
•una altra vegada d'insults,
d'escarnis i de tota casta de
befes: "Polaco, hijo de puta,'
¡puta mallorquín, no te queda-
rá ni un hueso sano...'1
Cap dels sis policies -tam-
poc no es volgué identificar.
Quan va demanar què podia
fer per denunciar el tracte
ique havia sofert, li digueren|que "si l'O hacía en español
¡podía dirigirse allí mismo en
Denuncias y si lo hacía en
catalán o mallorquín que fue-
¡ra al Juzgado de Guardia, al
Consell o donde quisiera".
El mateix dia fou presen-
tada la corresponent denúncia
lai Jutjat de Guàrdia.
Tenim proves que no tots
els policies nacionals•actuen
d'aquesta manera; els qui no
ho fan així que no se sentin
al·ludits.
Atentament,




Com ja ve essent habitual
des de fa quatre cursos esco-
lars, l'escola pública Mestre
Guillem Calmés, juntament amb
el SMOE, col·legi Sant Miquel
(Son Garrió) i col·legi Cala
Millor de Sant Llorenç i pa-
trocinat per l'Ajuntament de
Sant Llorenç, celebra la Fes-
ta del Llibre.
Es va inaugurar el diumen-
ge dia 23 amb una mostra de
llibres infantils i juvenils
a la plaça de l'Església. Els
alumnes de 1'escola pogueren
visitar-la i comprar algun
llibre. Tots els alumnes vi-
sitants foren obsequiats amb
la carpeta: El còmic a les
escoles del llevant de Ma-
llorca, aplec de còmics ela-
borat 1'any passat pels a*
lumnes de les escoles d'a-
questa zona, ja que el curs
passat investigaren i treba-
llaren el còmic.
Els temes que s'han treba-,
liât fins ara són: el conte,
la poesia i el còmic, si bé
aquest curs i el proper 89/90
es treballarà el teatre a
l'escola. Durant el present
curs es farà feina a nivell
de joc, al segon es farà un
muntatge teatral.
La introducció del teatre
a l'escola per aquest any i
per cicles es farà de la se-
güent forma:
a) Preescolar i cicle inici-
ial: titelles.
b) Cicles mitjà i superior:




SANTUARI DE CA N ' A M E R
M . G . I . M . 30-7-E
I . M . P . P . 02-A-1189
INV. 17
P.C. 10
Situació.- El Santuari de Ça
n'Amer es troba situat al
llevant de Son Carrió al lloc
conegut amb el nom de Marina
de Sa Punta.
Accés.- L'accés és un poc
complicat, ja que el monument
es troba amagat dintre les
mates i no es veu des del ca-
mí, però intentarem fer una
descripció el menys dificul-
tosa possible del camí a se-
"guir.
Sortint de Son Carrió camí
de S'Illot, abans d'arribar a
les cases de Ca n'Amer, a mà
esquerra, trobam una camada
que si la seguim ens duu fins
devora el monument. Després
de caminar aproximadament uns
400 m trobam, a mà dreta, un
portell; entrant dins la tan-
ca, a unes 70 passes ja veu-
rem el monument mig amagat
per les mates i ullastres que
1'envolten.
L'entrada a la cambra es
fa a través d'un passadís o-
rientat cap al sud que té una
llargària de 3 m i 'una amplà-
ria de O'85 a l'exterior i 1
m a l'interior. El sòtil del
passadís està format per tres
blocs molt grossos, però el
del mig ha caigut. El diàme-
tre del monument és de 6'3 m
i els murs tenen una amplària
de 2'3 a 5 m. L'aparell dels
pa jTaíïioi'i ^ õ ual'it j-íí tèìT ÍOJTS COITI
exteriors està format per
grans blocs irregulars col-
locats en posició horitzontal
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i amb tendència a lá disposi-
ció en forma de filarades.
L'altaría és de 3'2 m, apro-
ximadament i al bell mig
s'alça majestuosament la co-
lumna central, formada per 7
tambors i fent una altària de
3'15 m. Les mides de cada
tambor són: I: O'44,II: O'47,
III: 0'45, IV: 0'40, V: 0'40,
VI: O'46 i VII: O'47. Com es
pot observar són de mides
molt parescudes. La grossària
de la columna és de l'3 m. El
dintell del passadís a l'in-
terior del monument està for-
mat per 8 blocs treballats,
fent una altària total de l'9
m, i el bloc que corona el
portal té l'4 m de llarg per
una.amplària de O'6 m aproxi-
madament.
Respecte al santuari de Ca
n'Amer el fet més important
es produeix quan es va fer la
troballa del Mart -que aquí
l'anomenarem la troballa de
Son Carrió, i que Víctor
Guerrero ens diu al respecte:
"Es tracta de l'única estatu-
eta que conserva a la mà dre-
ta la llança original, que
segurament portaven totes. La
troballa es va produir de
forma casual, quan el propie-
tari de la finca' de Sa Punta
de Son Carrió procedia a
"eliminar unes runes" dels
seus terrenys. Sembla que era
dins una urna de mares que a-
paregué bolcada. A més de les
peces ceràmiques que després
ressenyarem i ' qi¿e es conser-
ven al museu d'Artà, es tro-
baren restes d'ossos d'ani-
mals, amb nctable abundància
de banyes de cabrum. Entre
els objectes de culte val la
pena ressenyar la presència
d'una banya de bronze".
L'interés de lã L¿uoalla
motiva que poc després Lluís
-•gii
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Amorós procedís a l'excavació
de 1'"habitació" on s'havia
trobat el bronze, a la qual
recollí un abundant lot de
ceràmica que correspon a
l'aixovar de culte en ús al
moment de la destrucció del
santuari. L'aixovar ceràmic
es componia de dos conjunts
ben diferenciats:
a) Ceràmica talaiòtica:
Petits gobelets amb anses
decorats amb petits mugrons,
tasses troncocòniques i una
amb peu ressaltat i ansa. El
lot ceràmic indígena configu-
ra un conjunt típic d'am-
bients culturals amb parel-
leles, com veurem, a la resta
dels santuaris.
b) Ceràmica importada: A
l'enderroc superior, aliè al
context que analitzam, apare-
gueren una llumenera romano-
imperial i una àmfora ebusi-
tana tipus PE-24.
Entre els vasos al torn de
l'aixovar es trobaren:
1.- Vasos de Campania A formà
Lamb 31/Morel 2574 a, amb de-
coració de bandes blanques
tocant la vora i emmarcant
una sanefa de motius vege-
tals. La decoració que pre-
senta aquesta peça, l'estruc-
tura del peu i la qualitat
tècnica permeten de situar-lo
a la primera meitat del segle
III aC. El segon exemplar
Campania és una tassa carena-
da proveïda d'anses forma Mo-
rel 3221, pròpia també de la
primera meitat del segle II
aC. No obstant això, a l'hora
de datar el conjunt hem de
tenir en compte una possible
perduració -major d'aquestes
dues peces notables de l'ai-
xovar ceràmic.
S 4C^%
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2.- Ceràmica pseudo-campania-
na ebusitana, formes 26, 27,
28 i 31, totes pròpies del
segle II aC. El quílex d'"an-
ses de rull" Montogna 127
s'hauria de situar a dates
.una mica més tardanes, possi-
blement no abans del 130-125
abans de Crist.
3.- Dues gerretes ibèriques
tipus "gris emporità".
4.- Dues petites olles pùnico
ebusitanes forma EB-13, amb
perfil propi d'època púnica
•tardana.
5.- Un gobelet de parets fi-
nes, forma Mayet Ilib. Creim
que podem situar cronològica-
ment el context de la troba-
lla de Sop Garrió cap a la
segona meitat del s. II aC,
encara que els exmplars de
ceràmica campaniana ens po-
guessin temptar a pujar a-
questa datació: és fàcil
comprendre la seva natural
perduració en ús dins un con-
text d'objectes de culte en-
tre el. quals constitueixen
peces destacades per la seva
qualitat.
Entre les troballes cerà-
miques cal consignar un fons
de ceràmica ática del s. IV
aC que, segons hem pogut ob-
servar al .museu d'Artà, es
troba molt fragmentada i una
mica esmussada. Al nostre en-
tendre es deu tractar de res-
tes corresponents al moment
de la construcció del santua-
ri o de qualque acondiciona-
'ment del sòl als moments ini-
cials del santuari.
A les notes publicades so-
bre l'excavació no es precisa
res sobre aquest extrem, però
és evident que aquest frag-
ment àtic entre un context
bastant homogeni »del s. II aC
no té cap altra explicació
possible. En tot cas, ens em-
marcaria perfectament tl cul-
te que pretenem analitzar en-
tre el s. IV i el II-I aC.
En resum, 1'escultureta de
Son Garrió, malgrat el nom
d' "habi Lació" , ets troba en un
context cultural típic. Hi
manca completament 1'aixovar
característic dels llocs ha-
bitats, com estris de cuina,
grans vasos per a provisions,
molins, etc. i en canvi l'ai-
xovar es correspon amb les
troballes normals a santua-
ris indígenes: vasos talaiò-
tics de mida petita i tipolo-
gia variada, juntament amb
recipients d'importació que
es repeteixen en els mateixos
ambients i entre els quals
preval la mida reduïda. Tot
això compon un conjunt de re-
cipients molt apropiat per a
libacions, ofrenes de líquids
valuosos, etc. independent-
ment que en origen aquesta
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ceràmica no tengués aquesta
finalitat. El fet d'haver
trobat restes de trossoë d'a-
nimals, especialment banyes
de cabrum, dóna suport a la
idea que ens trobam davant
d'un santuari. Aquesta cir-
cumstància es repeteix insis-
tentment als llocs de culte
indígena, i segurament es deu
tractar de restes d'ofrenes o
banquets rituals celebrats al
santuari.
És interessant remarcar la
troballa d'una banya de bòvid
de bronze que vendria a rela-
cionar el culte a la divini-
tat guerrera RESMEF-MELKART
amb l'altra manifestació re-
ligipsa indígena més impor-
tant, plasmada iconogràfica-
ment als protoms taurins, ba-
nyes o bòvids de cos sencer.
Des d'un punt de vista
cronològic, com hem apuntat,
el bronze de Son Carrió s'ha
d'emmarcar entre la datació
dels fragments àtics, s. IV
aC, moment en què les influ-
ències culturals sémites co-
mencen a ser clarament evi-
dents, i el context d'abandó
situable a la segona meitat
del s II aC.
Quant a les altres troba-
lles més recents cal anomenar
dues urnes lítiques i, dintre
les pedres dels murs del san-
tuari, restes de blat cremat,
ofrena típica de rituals de
santuari d'influència semita.,
El meu agraïment a Júlia
Fuster, que ha tengut cura de
la revisió lingüística d'a-







Segurament és un dels ar-
busts més agradables de la
nostra garriga, si més no el
més agradable gràcies a la
seva olor per tots coneguda.
Posats que gairebé tots co-
neixem el romaní a simple
vista, potser que no coneguem
igualment les seves caracte-
rístiques, per això anem ara
a saber un poc més d'aquesta
planta tan volguda per la
tradició balear.
Descripció.- Arbust molt
olorosïsempre verd, de 50
cm a 1 m d'alçada, amb tiges
molt fullades i ramificades
des de la base.
T,RR Rpves flors són h] aves
0 rosades, les flors creixen
en raïms curts i espessos,
els seus colors poden variar
lleument tant els de la tija
ccm els de les flors.
Floració.- A la primavera
1 gairebé durant tot l'any.
Area geogràfica.- Mediter-
rània occidental i Balears,
sud d'Espanya i el Nord d'A-
frica. A Mallorca és molt a-
bundant.
Utilitats curatives.- Són
prou conegudes a nivell popu-
lar. S'utilitza bàsicament:
* Contra la debilitat, febres
intermitents, tifóides, gota,
reumatisme i infeccions de
les vies respiratòries.
* Per rebaixar la sang.
* Per mesclar-lo amb vi. Des-
prés d'exposar-ho al sol unes
24 hores s'obté el vi de ro-
maní, que macérât amb alcohol
serveix per a fregues contra
el reuma, i macérât amb rom
serveix per evitar la caiguda
dels cabells.
* La infusió de 30 grams de
brotets florits per litre
d'aigua resulta estimulant,
tònica, digestiva, lleugera-
ment diurètica i es pot uti-
litzar per alleugerir els
malestars esmentats abans.
Aquestes són les utilitats
més comuns, encara que també
s'empra per moltes altres pe-
tites coses, com amainar
cops, per a la boca escalda-
da, etc.
També, com hem dit inici-
alment la cultura popular
mostra predilecció per aques-
ta planta. Així ho demostra
la rondalla La Flor Romania!
que elogia i posa la planta
en un lloc molt important i
tendre dins el conte popular.
També Costa i Llobera re-
flecteix aquest sentiment del
poble mallorquí en la seva
obra "Amor de pàtria":
"Quan les volgudes muntanyes
deixava el pobre catiu,
plorant, collí d'una penya
un brotet de romaní.
Passà terres i fortunes,
però, resant, cada nit
besava el pobre, besava
un brotet de romaní.
Un dia d'hivern, les ones
tregueren un mort, ai trist!
Estret en la mà, tenia
un br*otet de romaní."
Joana Maria Soler
Rafel Umbert
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UN ANY D'ACCIO SOCIAL Col.lab oració
El mes de maig de 1989 co-
mençà les seves activitats el
departament de Serveis So-
cials Municipals. El primer
objectiu plantejat va ésser
el del coneixement de la rea-
litat social del terme, l'as-
sentament del servei i la co-
ordinació d'aquest amb la
resta de serveis municipals i
comarcals.
A partir d'aquest assenta-
ment i de les demandes que
han arribat al servei hem ac-
tuat preferentment dins els








zació de l'ajuda domiciliària
-Gestionar l'ajuda del
Fons d'Assistència Social per
a persones sense cap tipus de
pensió ni cap altre ingrés e-
conòmic.






-Atenció a famílies amb
problemàtiques socio-économi-
ques.
-Gestió de beques escolars




-Integració social de mi-
nusvàlids psíquics adults en








Aquests quatre sectors són
on especialment s'ha treba-
llat, donades les demandes e-
xistents, emperò han anat a-
companyats d'un servei d'in-
formaci ò i assessorament que
els han complementats, així
com també a la resta de temes
relacionats amb la defensa
dels drets socials:
* Drets de la dona
* Protecció de menors
* Drets laborals
Enguany, i després d'haver
assentat el servei, haver
perfilat la coordinació amb
la resta de serveis munici-
pals, especialment SMOE i
Centre d'Adults quant al se-
guiment de casos específics i
amb la policia local quant a
la informació i detecció de
casos, estam- en condicions de
planificar i programar tas-
ques més completes, que es
materialitzen en tres progra-
mes:
1.- Prevenció de l'abús de
l'alcohol. Aquest programa es
fa a nivell comarcal i pretén
l'estudi d'aquesta problemà-
tica a la comarca, així com
prevenir aquells efectes que
es deriven de l'abús de l'al-
cohol, tant a nivell familier
com laboral o social.
2.- Programa d'atenció a la
infantesa, que pretén treba-
llar amb les AAPPAA per a la
dotació de recursos socials i
d'esplai per als infants, a
més d'activar les activitats
dels pares.
3.- Informatització del ser-
vei, millorant l'estudi de
dades amb l'objectiu de poder
planificar la tasca amb més
exactitud.
4.- Programa d'ajuda domici-
liària, amb especial atenció
a les persones de la Tercera
Edat, minusvàlids i famílies
amb problemàtica socio-econò-
mica.
Queden encara alguns sec-
tors de la població sense co-
brir, així com aprofundir i
millorar les ja ateses, em-
però això s'ha de plantejar a
mesura que el servei augmenti
els seus recursos tant humans
com materials.
Les temàtiques que cal a-
bordar preferentment en pro-
pers projectes i que a hores
d'ara estan en estudi són:
menjador social, integració
de minusvàlids físics, anima-
ció socio-cultural, escoletes
i voluntariat social.
Joan Antoni Salas i Rotger
Assistent social
1er de maig
Com cada any el primer de
maig ha tornat a fer la seva
aparició. En el calendari la-
boral no és res més que una
festa d'entre les dotze que,
d'àmbit general, conté l'es-
mentat nal enriar i. les qnals, •
juntament amb les dues lo-
cals, sumen les catorze esti-
pulades i a les quals tenim
dret.
Per tant, com podem veure,
és una festa més, però a a-
questa l'anomenam "Festa del
Treball" i -els treballadors i
els organismes implicats, amb
les centrals sindicals al da-
vant, dediquen -o dedicam- a-
questa festa per fer públi-
ques, si cal, unes reivindi-
cacions i unes propostes de
diàleg dirigides al Govern i
a la patronal.
Aquest any de 1989 les
centrals sindicals majorità-
ries -Comissions Obreres i la
Unió General de Treballadors-
aniran juntes a les diferents
manifestacions que arreu del
territori espanyol s'han pro-
gramat. Crec que és molt im-
portant que avui aquestes re-
ivindicacions dels treballa-
dors no es trobin dividides,
ja que, al meu parer, tenen
un fi comú. Des de l'any 1983
aquestes dues centrals convo-
caven per separat els actes
commemoratius d'aquesta festa
del treball: mítings, mani-
festacions pels carrers, tor-
rades o paelles a qualque
puig o plaça major, i així
transcorrien les 24 hores del
dia. Dia 1er de maig, gràcies
a Déu sien donades, no té res
a veure amb un altre dia, com
per exemple el 2 de maig. Un
és un i dos són dos i no ens
haurien de fallar els comptes
com pareix que li fallen al
Sr. ministre Carlos Solchaga,
que ens ha arribat a dir que
no pot calcular ni preveure
1'índex de preus al consum
(IPC) per aquest any. Ja fa
estona que en Nicolás Redondo
li va dir al Sr. ministre que
anava errat, però ell em sem-
bla que no el va escoltar.
Eduard
Col·laboració FLOR DE CARD -16- (84)
EL COMITÉ DE RECUPERACIÓ
de la LLENGUA CATALANA
Fa una crida als diversos
col·lectius i persones més
sensibilitzades i més comba-
tives per fer front a la pe-
nosa situació a que es veu
sotmesa la llengua i cultura
catalanes.
A l'hora present, el pro-
cés de diglòssia és en una
fase avançada (la llengua ca-
talana, a Mallorca i a tota
la nació, és marginada en un
primer moment, i, després, és
substituïda per la llengua
castellana). No s'hi valen
els recursos del porucs que
lloen els inefables avenços
de la llengua catalana (nom-
*bre de llibres publicats,
nombre d'alumnes, nombre de
persones que l'entenen, ex-
tensió de la retolació, etc).
Tot això no atura el procés
diglossie. En aquests moments
els catalano-parlants de les
Illes som en perill d'ésser
lingüísticament minoritzats.
La realitat d'una llengua ve
donada pel nombre dels qui la
parlen.
En front de la clara ame-
naça de la "solució final",
les veus d'alarma s'han mul-
tiplicat. S'ha estès la cons-
ciència lingüística i s'ha
manifestat la voluntat de re-
sistència .de nombrosos col-
lectius. Però aquesta resis-
tència és insuficient.
El COMITÈ DE RECUPERACIÓ
DE LA LLENGUA CATALANA entén
que s'ha d'estendre aquesta
voluntat de resistència a
amples capes de la població i
que els col·lectius locals
han de trobar la via per una
creixent ' integració en ordre
a aconseguir una incidència
social consistent.
El C.R.L.C, vos proposa
una campanya de sensibilitza-
ció i propaganda a fi de
trencar l'estat d'inhibició
lingüística i cultural de les
classes populars catalano-
parlants. Hem de dir que la
proposta no exclou els caste-
llano-parlants, ans al con-
trari, consideram que és una
qüestió davant la qual no po-
dem quedar impassibles, sinó
fer un esforç d'integració.
Amb la idea d'anar per
feina, vos demanam noms i a-
dreces de persones interessa-
des amb la tasca. Per contac-
tar amb nosaltres, dirigiu-
vos a 1'apartat de correus
390,, 07080 de la Ciutat de
Mallprca.
Per ajudar a intensificar
la campanya, disposam de la
llibreta 15.392-75 de "la
Caixa", oficina 204 (Es For-
ti). Ciutat de Mallorca.
Tal dia com avui
ARA FA 15 ANYS
* Que Flor de Card va pu-
blicar l'extraordinari dedi-
cat a Salvador Calmés. Havia
estat concebut 1'any anterior
quan el Club Card va organit-
zar la I Setmana Cultural. Hi
col·laboraren Llorenç Cape-
llà, Guillem Colom, Gabriel
Janer Manila, Josep Ma 'Llom-
part, Francesc de B. Moll,
Miquel Pons, Bartomeu Torres
Gost, Jaume Vidal Alcover i
Guillem Vidal Oliver.
* Que al cassino de Ca'n
Jaumet posaren el primer te-
levisor en color del poble,
per tal de veure el millor
possible els campionats del
món de futbol. El probable
perill de crack econòmic va
fer que dins poc temps l'imi-
tassin tots els altres.
ARA FA 10 ANYS
* Que n'Ignasi Humbert
fou elegit primer bacie demo-
cràtic de Sant Llorenç.
Josep Cortès
CONSULTA DE GINECOLOGIA
Dr. Gil Bretones -colegiado 1.9O2-
REVISIONES GINECOLÓGICAS - CONTROL DE EMBARAZO
PLANIFICACIÓN FAMILIAR - ECOGRAFIA
C/ Major, 1 MANACOR
Tel. 55 59 81 (mañanas) 58 34 41 (tardes) Miércoles a partir de las 16 his. (Consulta previa cita)
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TRES POEMES FRANCESOS
(Traduïts per Jaume Calmés)
JOANETA I LLANGORET (o)
Totes les al·lotes es casen
amb jovenells deixondits; - i
jo, Joaneta, la bonica, (per
espòs) he pres Llangoret; - i
el meu pobre cor llangueix al
costat de Llangoret. - M'ajec
sempre a prop d'ell; li pari,
no em respon; li don menjar,
no menja; - (li don) vi, no
beu. - Li faig un llit amb
cinc matalassos, amb cinc
coixins: - "Vine, Llangoret,
colga't; vine, Llangoret, £!•-
ca't al llit. - Estén les te-
ves mans resseques damunt el
meu cos blanc (com) l'argent,
- per recollir-hi les flors
d'abril, i la rosada de maig;
per prendre-hi dues mametes
semblants a dues llimones".
Claude Fauriel
(1772-1844)
A LA MÉS BELLA
Ningú l'ha vista i, dins el cor.
Jo en guard la bellesa sublim;
(Anau-vos-en, riures burlers!)
Morta, jo 1'estira, jo l'estim.
He consultat tot d'endevins,
I m'han dit tots: "f,s la més bella!"
I després beguts tots els vins
Per conjurar rebel memòria.
Oh Déu! els seus cabells a lloure!
I els ulls, crepuscles de tardor!
La veu que encara tot sovint
Escolt a dins la nit monòtona.
Era la més bella, per sempre,
D'entre les filles de la terra...
I l'estimava, oh! l'estimava
Tant, que m'hauria de callar.
M'empegueesc de tot quant dic;
Car mai no sabreu ni la dona,
Ni l'amor, ni aquest paradís
Que jo guard en el fons de l'ànima.
Que aquests mots restin enterrats,
Oblidats, (l'oblidança és dolça)
Com un cofret ple de lluïsos




La posta dardava els seus raigs suprems
I el vent bressolava els nenúfars pal.lids;
Els grans nenúfars enmig dels canyissos
Molt trists lluïen damunt calmes aigües.
Jo errava tot sol, passejant ma pena
Al llarg de l'estany, entre la salzeda
On la broma vaga evocava un gran
Fantasma lletós que es desesperava
1 plorava amb els xiscles de les ànneres
Que es reclamaven tot batent les ales
Entre els salzes on errava tot sol
Passejant ma pena; i l'espès llençol
De la fosca vengué ± negà els suprems
Raigs de la posta dins ses ones pàl·lides
I dels nenúfars, enmig dels canyissos.
Dels grans nenúfars damunt' calmes aigües.
Paul Verlaine
(1844-1896)
(o) Aquest poèma en prosa pertany al llibre
de Claude Fauriel Cants populars de la Grè-
cia Moderna; en aquest cas, ido, la meva es
una traducció d'una traducció (N. del T.)
1fafi¿.
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foc. Si lladra no mossega.
2.-Una de les tasques habi-
tuals del sabater. Un tros
d'ala. 3.-Tant pot ésser mu-
sical com escolar. No és gens
agradable que t'assagin a-
questa crescuda per les cos-
telles. 4.-En llenguatge in-
fantívol "teñe gana". Eina
emprada pels arqueòlegs i els
picapedrers. 5.-Màcula. Con-
sonant. Nina catalana. 6.-
Mancat d'educació, ensenya-
ment, formació o instrucció.
Antiga llengua del sud de
França. 7.-Que no'ha de me-
nester anar mai a la Unitat
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Sanitària. Que no es batega
ni poc ni molt. 8.-Mil. Lloc
on no hi aferren les llavors.
Vertader. 9.-Vocal. La darre-
ra consonant que aprenen els
al.lots. Estranya,, que surt
de lo corrent. En aquest pre-
cís moment. 10.-Poble prop de
Lloret que pertany a Algaida.
Vocal. Escopetada. 11.-Topò-
nim d'un conegut polític car-
rioner. Símbol del sofre. La
primera.
Verticals: 1.-Entusiasme
cec i obstinat que porta fins
a l'extrem d'obsessionar-
s'hi. Cent. 2.-Seient de re-
miniscències turques. Aliment
bàsic. 3.-Es diu del que li
agrada xarumbar. Animal de
ploma groguenca i bona veu.
4.-El fet de voler-ho tot per
a un mateix. Nom donat al
gregal pels que no són d'a-
questes contrades. 5.-.Tona-
litat. Símbol del iode. Vo-
cal. Molt enfadat. 6.-Pusil-
lànime, poruc, apocat. Una
altra vegada la primera. 7.-
Lloc per on ha d'anar el tren
si el batle aconsegueix que
torni passar. Partícula inse-
parable que denota negació.
Paparra. 8.-Pastura. Conso-
nant sibilant. 9.-Al revés,
Euskadi Ta Askatasuna. Perdo-
nau, -però això també vol dir
penitència. 10.-Tercera per-
sona del present d'indicatiu
del verb caldre. Lloc on es
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CON AUTÉNTICO HORNO DE LEÑA Tel. 8214 42
revista
UN ARTESA DE LES SABATES
En Joan Servera Sureda -en
Joan Cuc- va néixer ara -fa 55
anys, i als catorze ja va co-
mençar a aprendre l'ofici de.
sabater anant a fer de mosso
a Ca'n Toni Pàndol, al Cel
sia.
-Per què vares triar l'o-
fici de sabater?
-Perquè m'agradava molt, i
encara ara m'agrada.
-Però ara ja no en fas, de
sabates...
-Sí, clar, em faig les me-
ves i les de qualque compro-
mís que em surti.
-Ens podries explicar un
poc el procés que segueixes
per fabricar unes sabates a
mà?
-Bé, en primer lloc havíem
de tenir el material, que el
solíem dur d'Inca. Després ja
nosaltres fèiem tota la resta
com dissenyar el model, ta-
llar els patrons, ripuntar
les diferents parts de la
pell, tallar les soles i co-
sir-les, tot a mà.
-Fèieu les sabates a mida?
-Sí, si, tot ho fèiem pre-
nint les mides del peu.
-Quan aprengueres 1'ofici,
t'establires pel teu compte?
-Si, i al taller vàrem ar-
ribar a ser sis dins ca-nos-
tra.
-Éreu molts de sabaters a
Sant Llorenç?
-Sí. Cada any, el 18 de
juliol fèiem un dinar a l'ho-
tel Pou de Cala Millor, i a
la taula érem una vintena.
-Quants d'1 anys vas fer a-
quest ofici?
-Vaig fer de sabater du-
rant 25 anys.
-I què solíeu robrar absns
per una sabata?
-Bé, jo era el qui feia
totes les sabates dels que
s'havien de casar. Les darre-
res que recordi que vaig fer
foren les d'en Toni Metxo i
en fèiem pagar 350 ptes.
-Teníeu molta feina ^de
"llempiar" sabates? Què cos-
tava?
-En teníem molta en aquell
temps, generalment ens passà-
vem el dissabte sencer "llem-
piant" sabates i fèiem pagar
tres pessetes, i quedaven ben
lluentes!
-Què trobes de les cremes
i espongetes que fan ara per
fer les sabates netes?
-Que són un desastre, un
engany, perquè només brillen,
però no lleven la brutor.
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-Quins aparells empràveu
per confeccionar les sabates?
-N'hi havia un bon grapat:
la cutxilla, les alenes, els
esquirols, el bisego, la ras-
pa, el peu de ferro, el vi-
dre, la planxa, un martell
especial que li dèiem Tomeu i
la màquina de braç.
-I premses per aixamplar
les sabates, en teníeu?
-Sí, i encara ara les tene
de tota mida.
-Totes les sabates nes fè-
ieu de pell?
-Sí, just treballàvem amb
pell; el plàstic no el vàrem
emprar mai.
-Quines són les oells més
bones? .
-Per jo són les de tan-
çais, boscal, boscari i ongla
-I les pells naturals,
fora tenyir, com es diuen?^
-Es diuen alcrom i hi fèi-
em les sandàlies i les espar-
denyes de foravi1er.
-¿Què opines sobre la ne-
cessitat en augment de molts
d'al.lots de cara a la uti-
lització de plantilles?
-Crec que é"? un desastre,
perquè molts d'al.lots que no
en duen ni tan sols en neces-
siten.
-També feies de sabater
ortopèdic?
-Vaja, vaja! Fins i tot el
metge Llopis m'enviava cli-
ents d'altres pobles amb mal-
formacions als peus, i nosal-
tres els' proveïem de les sa-
bates que necessitaven a mida
-Canviava molt la moda, és
a dir, canviàveu molt de pa-
tró?
-El model l'arreglàvem un
poc així com- ens venia bé,
però al patró just el canvià-
vem cada tres anys.
-T'agradaria afegir-hi res
més sobre aquest ofici teu?-
-Jo aprofitaria per dir
que si hi hagués qualcú, al-
gun jove interessat en apren-
dre un poc aquest ofici, jo
estaria disposat a ensenyar-
l'hi.
-Això, idò, gràcies i fins
a una altra.
Aina Simonet
Sant Llorenç, ahir DE CARD -20- (88)
El Corpus, d'alguna manera es
podria definir -com la festa dels
domassos i les flors.
El que avui és un simple dia de
"no fer feina", en el Sant Llorenç
d'ahir representava tot un munt de
simbologies tendents a fermar l'ho-
me a la terra; representava l'ex-
plossió de la primavera en el camp,
i també, com mostra la fotografia,
en el poble. Jovenells i jovenetes
treien la muda nova i passejaven
sobre les fulles verdes i els pè-
tals de colors que hi havia a ter-
ra, oferint imatge i flaires no ha-
bituals: era festa!
S'antorxa és un testimoni més de
la primavera humana, joves que ves-
saven vida per tots els porus al
jugar, al seure a la fresca, al fer
les normals trastades, en el nom-
que pot disposar de.diversos i in-
conscients significats-, o al po-
sar-se per a la fotografia d'aquell
home de Maria.
El marc es situa just a la faça-
na del lloc de reunió: el cafè-fon-
da de Ca's Sevillano, en el mateix
solar on avui s'hi troba 1'apoteca-
ria. L'amo, amb el cigarret a la
boca, vigila la feina del "fotogra-
fo de Maria" qui, prèviament, havia
ben situat l'ham -una vella vasa
plena de fotografies- a la façana.
Escoltar avui, de manera tran-
quil, la i pausada, l'anècdota per-
sonal i solament parcialment trans-
ferible dels presents a la fotogra-
fia és amarar-se de vida, és girar
pàgines a 1'inrevés de 1'ésser lo-
cal i adonar-se'n que aquell món
que conta Mn. Galmés (es capellà
Capirró) a "Flor de Card" i que ens
sembla tan llunyà és cosa d'ahir
mateix.
A la fotografia, en Joan Xaret
( + ), en Pep Corem, n'Antoni'Sale-
tés, n'Antoni d'es Garrigó, en Joan
Palleta, en Miquel Moliner, n'Anto-
ni Manolo -amb el vestit de primera
comunió-, en Jordi Tiana, en Fran-
cesc Coll, en Llúcia, en Perico
d'es Camp Rodó i en Jeroni Monito
-amb senya de dol al braç esquerre-
són avui fonts del costumari del
Sant Llorenç d'ahir.
Guillem Pont
